

















キーワード： 学童保育（After School Care Program） 放課後子ども教室（After School Classroom）、家計内
生産モデル（Household Production Model）、放課後子ども総合プラン（After School Plan for 
































































趣旨 共働き家庭など留守家庭のおおむね 10 歳未満の児童に
対して、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その
健全な育成を図る。（児童福祉法第 6条 3第 2項に規定）































（参考）全小学校数 : 約 20,000 校
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U＝U(C, Z)         Ｃ：子どもからのサービス、Ｚ：その他家計内財
C＝n×q　　　　　 ｎ：子どもの数（今回は所与）、ｑ：子どもの質
C＝fc (xc, tc)  ｘ：市場財、ｔ：時間






wl + h＝pcxc + pzxz ｗ：妻の賃金率、ｌ：妻の労働時間、ｈ：夫の収入、ｐ：価格
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資料：厚生労働省「21 世紀出生児縦断調査（平成 13 年出生児）第 13 回調査」2014 年（2 歳 6 か月時点は調査なし）
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